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El CongTeso de las Ciencias ten·
dril éxito Ó /lO lo lendd¡ influira
en el pl'ogreso de la .civilizacióo Ó
sert. c3t:llogado por historiadores
rUlllros f'lltre los sucesos dr la ac-
ttlal prirnavf'ra sevillalla; irradiará
pudf'r'o::ameute para rjt'mplo de
sabif)~ , admiración de estudiosos
Ó pasariJ 1:01110 una da lanlas so-
lemnidades acadj'micas, rrivnlas )
rria:.; pero es IIInegilble fllle ha
tenido un COllllenzo hermosisimo,
Ulla illau~ura('ióll espl"lldida y
sorprendent~. realmcnte mara\'i·
\lo~a.
~e ha ('"lrilr3110 la sesión de
arenllra. Ibamos;1 ella pcnsando
f'!1 {jUI' acababa de claUllllral'Se
otro COllgrrso: ('1 de Arquilectos,
y por la lard,', UIl:l solemnidad
arlfllllg'U: la cl311.';llra del Agl'lcola,
y eu qlle son muchas, quiz:i lit'"
ma:o.iaJlas, la~ t'xhiLicinrlrs de la
riellcia oti('ial 1'1 oficiosa. El lralr'o
d,' ~all Fernand'l, f'1I~:JI:l( ado co-
mo llar.. unos juegos flllralus, con
más !!;ll"tn, ¡'SO si. del que olras
ve(~rs Sf' ha IIlHrliJo en su rxorrlO,
Lle¡:;ó ('! He~! v comenzó la srsión,
El discurso del rector de la Uni-
versidad hispalense, Sr. Candau:
que representlJn los inlereses de lo
que han co~tado los bienes mobilia·
rios e inmtlbiliarios q!Je po:.eiall
antrs de la ~uerra los ejercitos cu-
r0f'eos, Ycon dos lerceras pal'te"
de los 6.'250 millone5 de interl'ses
de la ... Deudas jH'lblicas,
O Sf'¡} un total de 15,000 millo-
rles, en cifras I'edondas, que las
naciolles elll'opeas han ga:.l;ulo
:Inu"lmeOle en UIl lar~o periodo
de liempo.
ESlas c¡rras son exactas.
Alcanzan, seguramenle, mayo-
res pr'oporciones, porque me he fi-
jado r.tl los gaslos y no CIJ lo que
se ha ~1C'jado de ~aflar por 110 ha-
bel' sirio fomentada con ese dinel'o
la riq"eza general, y porque !la he
tenido en cuenta la canlidad de
dendas amortizadas.
8a"13, sin embargo, lo dicho pa-
,'a comprendcr que.la paz armada
ha sido ruinosa., que las naciones
que se han armlldo con miras am-
biciosas han hecho un negocio de·
sastroso.
(Conclt"ió,*)
IEse resultado se conseguiría
¡:a5talldo de ulla vez la f¡¡bulosa
cantidad de millones que Europa
~astaba anualmell\e l>ariJ sostener
~IlS ejércitos permanentes!
La paz al·mada. due ha e:~tor­
bado el desarrollo dc Europa ('n
el terreno económico, prlJducia
otro c!Nícil indrpendierllc ~e lus
9.000 millonl's il q1le he alu'lido,
En 1869, el: visperas de la gue-
rra francop,'usíalla, SI' calculaba el
valor' de las-rscu:HIr'as, de las for-
lalf'zas v de l:l arlilll'fia l'xistentes
Plltnnccs en Iluc~lro C01Itifl"llle en
19.OOOm i 11 o11 "s.
En 1900, la cifra ~c habia ele·
\'ado a 32,OOu millI}IH'S. y ha~1'
lreinta y dos Ilwses, anlcs de prin-
cipi3r Ii) guerr<l, a lllIO" 45.000
millolle'
El interes de 45.000 millones
al !~ "or 100, que 1'" lo que pro-
ducia el dillf'I'O hal~C' trt> .. alios, re·
prescu("n 1.800 millones,
Ademas. la.. Deud,.., piJcltcas
emilidas en Europil, )' !Jl1!' han t{'-
nido porobjelo, la mayoriadeellas,
aumentar los armamento:-, :l ..cen-
dian, al¡H'incipio dI' 19111, a urH1S
150.000 mdlollf'~, j C'xigíall ci pa-
go allllal de 6.'250 lllillollf'S.
Es indudable que la" dos lf'rce-
ras partes Ilc eslaS deudas han si-
do mOLivadas por g,IS\t1S mililares.
J\:os ('nCUlllrart'1ll0s, P(lI' cOllsi·
~uicnle, con 9.000 millollP.. gasta-
dos para sostcurr m:l::i hombrt's tle
los que serian precisos para mall-




al abrigo de cllalqu¡ror intf'nto de
destru,:ción por parLe de los aero-
planos,
Uno de f'stos Iler)llsitns que SI'
hiln prop'jeSlU es de la rorma d('
un :anque de 43,7 'Ilt>lros de 1011-
;riltul por 9,14 de difunetro, en
rxtremhlatlrs - semipsféric,¡s, pn-
di~lIdo cOlltener ~.400 toneladas
lir acrilt" ~ilieral y s1Jmer~irse <JI
f'IHI'ar agua en los compartimiell-
tos e:<lrcm05. Para hacer notar el
Ca~CO, se inlroduce aire compri-
mido que expulsa 30 loneladas de
aglla que consLituye el lastre o
lamlJiún puede f'xtl'arl'se petr'úleo
y a~lJa por' mediu de lJombas uni-
das al lallque por lubos flexibles.
otro ... arlículos, que disimulada-
menle U1Jlllf'nían eon el pretexto
dj' dedicar:.f' :1 la pe3ca
El aprovbitln:unieoto f'1l pais
1I1'II11'a1 es d mas raclible de lodfl:..
La ralliolele~rar¡a es 110 auxiliar
poderoso para cstj' aprovisiona
mH'lllO que tantas vect's se ha 111'-
cIJo Ilurallte la guerra. Los sub
rll:lrinos previam~ll(e avisados por
la radiotelf'¡.;rafla, acuden a UII
punlo dc la I~OSla y reco~ell alli lO-
do cuanto pued!'n necesilar. Talll-
bi,;n es dificil evitar que ,1 a~uas
jurisdicc¡onale~ rl(,IILralf's, aClll1an
los submal inns, y filie una cmlJ¡;r·
caciútl rllwtl'al les PI'o\'ca de lo
neceSill'IO,
El aprovisionamienlo en alta
mar', ha sido lllU)' empiPado por
los suhmarinos alell1alle~, Cil'rlO
número lie ,'elerus pr ¡Vi,lOS tle
motor de gasolina de alguna 1'0-
¡eneia. cruzaban con pabellón 'leu-
tral por los parajes por doude pa-
sahan los submarinos que iban dt'1
1Il3r del Norte a\ Mediterrflneo. Si
los bllques cn~mi~vs "isilaban los
,'eleros, siernpr(' hablil razón para
COllll'Slar que el pPlróleo consti-
tuia Sil e'aq~amPIl(o ¡) que Ilevaball
el Ilf'ce ..ario para aliml'lllar el pro-
pio tllolor: si 1,1 buque prormallecía
"lrios dias en d mismu lugar, eran
los vientlls cOlllral'io:. o las aV(,l'jas
dl'l muLor y la calma que habia
I'einadtl, la cau¡;a lit' su inmovili-
dad,
Por último, otro procedimif'llto ,
ha si. lo eehar al forlllo del mar, I
('11 PUfllllS I)¡'cviamf'nll' convenif'fl I
tes, barl'iles, cajas, ele., dotadas I
de cuerdas con boyas indicadoras
del anclaje ereclU3·tlo. El silbmari.
no hallaba la srilal: subia los re-
cirientes, los embarcaban en !lUS
tanqlles y ya yacios lus df'jaba
abandonados.
A5i sr explica t'1 encuentro que
v lri,ls huqul's hall ¡rnido, con
~randrs barriles y cajas que Iban
a la dCI'iva. .
Este proecdimienlo parf>ce qlle
se ha utilizado, aunque .Con modio
ficaciones, 11\1 solo por los ¡¡Iema-
ne!:>, sino l;lrllhiél1 prH' los ¡n~les('s,
{¡ jllzgar 1'01' Jo ql¡e consigna un
artículo publicado cn el «Engi-
!lCCrl), EIl él se drscl'ibe un siste-
ma de almacenaje bajo el agua, de
combuslibh' IiquiJo para los ~uh­
marinos, cuyo sislerli3 tiene IjI ven·
laj3 de mantener en secreto ellu-
~ar tic apro\'i~ionamiento d,~ di-
chos buques :1 la V('z que quedan
Ano XI
Ac..cio. J comuicai.o•• ,rt·
ci.. eeneacillul...
N... ltevaelve. orili.'lel, al
se publicná DiD8:acO ttlle DO esté
.rlUld•.
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El problema principal para un
subrnarillo en operaciones, t>s f"1
del aIlrovisiulIa rn ien 10, com vren-
dienelo en este nombre el combus-
tible para sus motores, los vlveres
y 1"1 a~ua. Ademas necpsita a in-
ter\'alos de liempo, no muy gran-
des, proporcionar descan::io a su
lripulacióll, desmontar y limpiar
las m~·lquin~s y para lodo ello es
tJre('i~n que tenga eomplrta lran-
quiliol::d, sin la zozobrú ti que púr
lo ~cl1eral eslfl expueSlO. Cuando
el submarino perlenece a tina na-
ción que domina rl mal', (como
In~lall'rra), el problema SI' resuel·
\'e con facilidad relati\'a: sus pro-
pio; p'.erfos y lo.. de sus aliados
le ofrecen facilidades para el ub-
jelo .
Los submarinos alenJane~ qu~
operan eu los mares del ~Iedi(e­
rrálleo y del Allilntico. son un
ejemplo llc la dificultad al princi·
pio serlalau3. EllilOral del Auriil-
tico y las ulllOerosas islas que lHlr·
dean las costas dt! Turquía y eI!"'1
Asia Menor, les brinda rcfll;rillS
mas o mf:nos seguro!i pero al fin
refugios donde ¡)()der 111 oreder al
aprovisiónamicllto I'efer'ido.
Las costas alemanas del 'llar del
NorH', y algunos puertos 1)f~lgas
como Zeebruge. Pola, S~hellico y
Canaro en el ~lcdill;rr:'I'I"O, Soll
excelenlcs PUBlOS dI" arrillada.
Constanlinopla, de i¡:;ua\ nlúdo
es uu buen abrigo para 105 :.lIb
marinos alemanes que operan eu
el )iediterráneo v costas del E~eo
• •
v del Adriiticu.
• Aunque parczca extraño, el
aprovisionamiento de IIn pais ene-
mi:;o se ba hecho t:Jnto por los
submarillos aliallos, como por 10::i
$;ermanos, lus primeros t'lI C'I mar
de Marmara, Ivgraroll, desemIJar-
cando I'n parajes poco vi¡,iladns,
reullir viveres par'3 sus dotaciunes;
permanecer seis horns, y :lnleS ele
que la noticia llegase a COllstallli-
nopla, volvieroll ti la mar'. Los ale-
manes, ell par'aje~ abruplOs y casi
desierlos de algunas islas tlel ~or­
te de Esoocia., tuviero" una ('spe
eie de base de operaciones duran-
le alguno~ meses, en ulla propie-
dad lindanle con el mar, atlquiri-
da por un alemiw, donde instala-






Nuestro Obispo en ~oma
-------'"-_..__.-
El OlOe ea Inltruotivo: hemol de ver-
le extendido a las aolas elementales y
luperiores, ea decir, empleado eo todo
orden de eDleftanZ&s. Mooha! de las
conf~renoia' qne en 108 Ateneol, Aoa-
demlal y Centros de oultnra ae oele-
bran, &0 podrían desarrollarle ni le
obt.endrian de ellas res ... ltados sin el
anxilio de la proyeoción de vi.ta .. sin
el dibojo lobre la pantalla del objeto
del asunto conferenoiado; proyecció~
debida á la lint.erna. qne no otra Don
es el oinematógrafo moderno.
El perfecoiooamiento alcanzarto en
101 últimos afto@, aparte de 11.8 modi-
ficaciones en los objetivos no t.iene
nada de partioolar '
. Recientement.e se ha ideado, es pe-
Olalmente para 812 aplicación á 101 oi-
nes, de Dn medio dealombrado llama-
do lila loz fria de origen pt,oto&1 del
cnal, la ciencia ellpera obtener ~rar.­
des re!Hlltadoll.
¿Qué eR la I,o~ ~ría de ori,ll;en pDO.
tUII? Es seoatlhslmo so aooooimiento,
Todos 8abemos lo que Bon 111.1 lámpa-
raa llamadas d~ filamento met'Jico
que aotualmente se U8&0 "n el alum-
brado eléotrioo, las que pueden 8er de
di~z, diez y seis, 'feintioinoo y má.
bUJías, pUE'S biau, supongamos que 01
filamento de una de eRtaslámparlls de
veintloinco bujíea lo arrollamoa eo' e8-
piral de manera que lólo OOlApa un Vrl.
lúmen de diez millmetros cúbioos y lo
encerramos en uoa ampollita de od¡r-
tal, oolocan¡io la lámpan. eléotrica alll
conlltituíl. eo el fooo de un refleotor
metálioo o de vidrio; habremo, así oon.
~eotrado en el ellp'll:lio de elte foco la
!~tenllidad 1umi n08a de veintioinco bu-
JiU.
Sab¡do el también que e8tu Ií.mpa.
raa. de filamento metálioo apenal! 18
calientan, de modo que 00 irradian
Dada de calor al ext9rior. A esta loz
reducida a DD punto y sin emnger
oalor exteriormen·e lile le ha dado t'l
nombre de "luz fda de origen puo.
tud.•
El filamento Jle'fado a la incanlles_
oencia por el palO de la corriente, emi.
te rayoa psralelos, qoe reduoido. a 00
ponto en ID origen. 80& couvergeo~t!s
en el fooo del releotor, irradiando di.
Tergentel I!D haces de extraordinaria
lumin~lid.~. Esta lamparita ae colooa
a la d;stanOla de oinoo mi1ime~ros de
1808 imagene. lo proyectar.
Sao nOTi!imas y extraordinaria8 lal
aplicaoiones Qne recibe e..te sistema de
alumbrado. En su empleo en 101 oine
matógrafol reemplall8 .na senOllla
lamparita de veiotioinoo bujías a los
arcOI poderos~1I de treinta y ..ú alD-
peres, Se IOGtltuye la :interoa y .1
reostato y la c·abina por esta pequena
lám"ara ouyo preoio e8 insignificante
la cual puede también fuooionar co~
un acumulador eJl.lotrico o una leo.illa
pila. Con so empleo en J08 oinemató-
grafos poede decirse que produoirá
una completa revoluoión .n ouanto a
su facilidad y economia.
1Ií¡u.! AlIaD
Pamplona y Mayo 1917. -
qne ante!! que nada brotó l. 000010-
cln!ióo, franca y rotunda.
Francisco GoIl.Sál,z Lacua
Madrid, 30 lt..bri I 1917,
. Se ~i~nen notioiall de qoe ~aeltro
Iloltnsll:no Prelado, que lin novedad
lI.egó a Roma, tué reoibido an Audien-
ola por B, S. el Papa. la lemaDa últi.....
presentimiento, oomo respirari.o todo.
los espaftole8, que hayao leído 8n di8-
DOrsO.
y ha oontiou...do la oraoión formi·
dable, demoledora, entre 108 vítor"!.
dtll pueblo:
y ha tfluofado, Ha t.rioofado como
101i candillos, peleando, boy que t.anto
torinnfo se obtiene sio lncha.
Manra ha t.enido ironias, soberbia.
lIangriE'ntlt.B, y han escapado pooo. al
ilo de ellas, ha t.enido imágenes bell{·
lIimall y pOlentes rnonell, que i. todo.
nos han cautivado. Ha lido nna 8ober-
bia oración.
Contn lo que él mismo acostumbra,
ha sido tambiéu una oracién de artil-
ti. De artista, más en la palabra y en
el ge!to, que en la constraoción. ¡Oh
aqnel torémolo insuperable, que pone
en sus labioa la emociónl ¡AquelllU
fnsell qoe no acaban, por qOClla iodig-
naoión oierra ¡ru bocal 1Aqoel ge8to so·
berbio, qoe tiende 8n brazo al e8p'-. ,
010. ' ..
Lo! fotógrafos hormigueen en la
tribuna, para iomort.alizar aquell08
gesto¡.-D. Antonio, uo mo.eato-
le dioeo, y Maura 8e voelve hacia don-
de el fotógnfo le llama, 8iu interrum-
pir su disouno, sin que pueda notarto
quien no haya oido el aviso,
Pero dejemos estas pequeftas ooque·
terias y perdooemoslas ea graoia ti.
lo.a soberbias frues que vertió el ora-
dor, al qne cuentan que ha estado el
Rey escuchando por telefono,
Porque no creais que el orador ha-
bló para los manriat.s, OÓ¡ la gran
mayoria de la gente que había Ein la
plaza, no era maurista y mucho.!,
muobísimoa, yó entre ellos, llevaba
mos no pito en el bolllillo por si 001
hacia falta, IY noa salieron calio. eu
hlS manos, de tantr aplaudir!
Ellorito ya lo anterior, he leido la
critica que de el discurto de Maura
bace cEI Libenh No hay duda, a 10B
intervenoioniatas lel ha lentado oomo
un tiro, pero 8e tragan la bilis y por
foera sonrien La crítica es iogenion
no hs.y qoe negarlo. Cojed un reloj.
una looomotora o DO automóvH, des-
armad lo, poned t.odaa SOl piesal re·
vueltaa en un montón y al qne Je di-
gai8 que aquello mide el tiempo o pQe~
de transportaros de nn litio a otro, lo
.en08 qoe hará será 100reine nenun-. '
do si es\3.i8 en vlJeltro juioio.
No hay un libro tan bueoo que uo
tenga algo malo, ni tan malo que no
tenga algo bueno; eeto que no ee quie.
lo ba dioho, pero que cuando a mi h.
llegado, ¿verdad, Pero Grullo? lo de-
bió deoir alguien, éato mismo le pue-
de decir también de 188 opinioner. de
J08 bombrea, No hay nadie tan equi.
vacado que en su caa;tino 00 tenga al-
gún pUllto de lna,
Pero elOo DO baata. El mérito prE'oi-
aamente es otro, Elevule por enoima
de lal puionea, no dejane dellumbrar
por nada y uesdll IRoUY arriba, viéndo-
lo todo, pensando en todo, U.gar a la
conolusión olara y ,iccera: elto ello
que debe ler y lo que hubo en el di,-
enrao de la piulo.
E. deoir, nO foé a.í euotameDte.
Babia una emoniÓlI tan grande, tan




Cundo leáis est81 Iíoea •• ya oasi lo
habréis ol'fidado, y sin elO8argo, h. di-
oho COBlo! que no debieran olvidar.!'e
nnnca,
No soy lOauristll, y esto dá m8i1 va-
lor á mis sfirmaciones.
Ha hablado Maura, Ha hablado ante
más dt:l veinte mil almae y ha C1cg¡do
á todas en la r~d de su palabra,
Maura es alto, recio, !lue geetoe de-
notan nna grau energía y uu gran oro
eullo. Ha hablado y eus primeras pa-
labras se pierden entre la emooión de
los que le ~soucharon... Pero pronto se
haoeo más sonora¡r, se agrandan po:,
momentoB y 8urge Je declaraoión fran-
0110 y rot,uad.... que aooge uoa ovación
ol.morosa. Han reapirado t'ldos, oomo
ai Se les qoitara de encima un gran pe-
80, Domo ouando se ve alejar un negro
,(,Il Escrilo para el .nterior numero y re-
Cibido ca n IflrlSO.
..-
VientoG de renovación correo estos
dia¡=¡ por la casa de la ciudad. Y 00 creas
lector que es la administración la que
inspira:lo l08ediles afanes progresivos,
que en elite punto se hila delgado y el
hnce más lio~ no habría de en~otrar
eo él lado vulnerable ni tacha que eJ-
mendar, ni reparo que oponer; claro es
que apuradito anda el erario awnicipal
con su excesivo capitulo de gastos y
108 menguado8 in~res08, pero con ésto
y con todo se 8ale adelante y sobran
unas pesetas para que 108 re(ormílllas
satisfagan sus apeutos, aun en aque-
llas COBas qUt'l solo afectaD á lo exterior
y al porte edilltingUldo:t de la CIudad.
Se va ú reformar la fachada de 'la
Casa Consistorial. Nos explic8remo~:
la fachada no: tiene líneas y trazo'; muy
artisticos y muy hititóricos, para que
en ellos 06e la p.queta profana meter
8U pico demhledor; pero á !lU eoérgico
impulso caerá para sie;npre el alero des-
comunal, aotielltético sombrero de re~
cios alones que mucbos y osados co-
mentados inspiró; que á su cuenta !ie
escribió largo y tendido ora ee. prosa
rotunda de hombres sesudos, Ó ya en
versos jocosos de cuyos rimas Dunca
salieron bien psrndos el gusto artístico
y ·lbS iniciativas de 108 ediles de toda
laya y de todos los tiempos,
Ele 1mB escombros su;-~:rá flamante
un remate esbelto de grande.!' ventana-
If:s que a nuestro viejo cBserón solarie-
go imprimirá aspecto agradable. Dará
paso el alero de la Oasa Consistorial a
lioeaR bellas y atrayenteil, a liOl'a8 que
alta los técnic08 se encargarán de de·
cirnos 8i cencíl!lrtan con el resto del
edificio o si por si contrario ser~ otro
de tantos remieodo8 en capa vieia que
crispa 108 oerTios de 108 enamorados de
la estética de los 'loe juzgan delito
imperdonable borrar las huellas del
pasado,
A nosotros la desaparición del alero
008 pareoo admirable y siquiera por
prosaicos se nos tenga preferlffiOIl a to-
das SU6 glo;-ias histÓricas-·si las tieDe-
esos ventanales de grandes Oj08. de luz
inmensa que al dar paso al sol, abre a
todo prog;-eso, a Itlda ioiciacl6n fecun-




abriú la Imerla Congrp-so Nacio-
nal.
se oytÍ con alención: el del Sr. Gó-
mez Teixeira, eDil a~radu. aunque
~lImo estaba escrito en portugués,
flO IHldieron clltelll!,'rse bien lodos
los ClltlCepLOs. El uel Sr. Dalo rue
p.Hlociollanuo creeielllemenle al
auditorio, Ilast,. C311:.arlc '¡erJaue-
fa admirarióll. Era UII discurso de
Illucha doctrina, e:.laba a lona con
la repl'f'SCnl1cioll del prr'sidellle
de la .4,sociacitin t'sJI<lriola para el
COll~reio llc las Ciencias. Xo era
ulla vana riu!;la uc salulaciulles ~'
frases licl proLOculu cicnlifico al
liSO, sino el (rabajo de un hOlllb,"c
tlue se lIa especializado en el es-
lUdio de cuestiones socioles '! ex-
pOlie UIl PUIHO de su espcl'ialidad
COII compelclI\.'iti, con uominio.
con la cia. ti expresión del que sa-
be ulla Cr)S3 )' la sabe bien. La
COllcurrclIcia tellia del Sr. Dala,
illdiviJualmenle,ulI ~ho concepto,
pero IHlra mur.bil ~p.IJle, el Sr. Da-
la era, ante lodo, un político, Ull
hombre de Gobierno, tJlI jefe lip.
parLirlo, del quP podía l>spel'arse
elocuencia, h'lbilidad, brillantez,
pCI·O mellOS fundo, mellos (Hl~lero
tl'ab:ljo del I'l~velado en su obr:!.
Para estos oycnltJs, POI' tanlo,
fUI: I:! sor¡)I'~sa agradalJilí~il1la, y
dl~ ellos son ;pl'illcipalmenle Ins
comcllwrios laudalorios v elltll-
~iastas que durarltt' todo ei di, se
hall lH'odigado al discllr50 del jefe
de los cOllscl'vado,·es.
y lle¡;li a su rnils aho pUlllO la
solemllidad quP se celebraba con
1,1 di~curs() eJel Rey. :No mien¡ra~
ll'ia lo el\CrilO, que Sf' subráyó freo
c'ucnlcmente,¡_colI J..aplausos, SllIlI
CU'III<lO, al lillal, separo la "iSla
del discurso y dil'ijiéndo<:e al rec-
tUl' de 1:1 Universidilfl dr Oporlo
contesló al saludo de éste, impro·
visando l,l resl)tj(·.)hl; eIlIOIlCf'S 1111-
11{) en ludo/'¡ le31 ..0 un momento
.Ie ansiedad y Uf' 1'lllOeión. El ade-
rilan, .sereno; la Jicl'ill/l, ~('i;'ura:
1.. /ll'lJe~lall del CUlllillt'llle \' lo
precisu de la fras p • sllbvlIO'aro'n al
, "
('Ollcu .. su,,,,Los lIollles lermino:" del
saludo a JJorlUgal nos hicieron
~"lIlir a lodos ulla illlensa " cor-
dial sirnpalia hacia la lIaciú;1 her-
1Il31¡;l Lus dcle'r:lIJo~ porlu""uescs
l:) ""
1,¡.IiJos \' cOllmovido~ serruiall la. , ~
p~labra del l~ey COIl atencion Jlal-
pllalltl', El publicu parccia no res·
pirar. Volvió D, Alfonso la ,·isla
al discurso v e:;(allú la ovaci()1I freo
Ilclic3 f dll'o~ladora, inlerminable.
El momellto habia sido solemnisi-
1110. El Rr)·, al fn'llte dt: su de
pllclJlu, hauía ll':-lirnolli<ldo a POJ'-
wgal el afccLo español. A lol!ns
llOS pareció qlle ei'lauan hOI'ranos
n~IIJe"llos resquemores )' ~uspica­
elas: que las Simp(llias que Sf'llli;t
mos hacia el vecino país eilaball
como dormidas en IllJe~ll'OS espíri-
tuS): YllC habia. WI'll<lLlu el tiempo
pl'élcrllO y ~lul'loso en que el al-
lila espailOla y la purlllgue... a se
l' CIIIl()eioll hl'l'rualJas al hallarse
en el fO~Hlo de los conliflellles que
StlS rlla/'ItIOS desculJriall, Y' eOIl un
¡Vi":.. ":"pail<l!, ti('1 I{('\" C:dlll'Os.a
'! tlll:'llliltwmellle cOlilCstado, se
•
ocasiouado cambios de residenoia que
in tereea CODoneee.
Ya ha llegado el día de 111I68tro
aplanga y sin regateo lo tibutamo8: la
mejora qUIl va a 6etabJeoeree en Jaoa
mareoe ser aoogido oon toda olalle de
simplitías pues de ella han de denvar-
lie grandes oomodidades para la vid.
local.
A su instucia ha sido tnsladado
con asoenso a AlmodoVllr del Campo
(GDadalajan}el oompetente e i1u&tndo
regl:ltrador de e.!lta olUdad, nOe8tre
bueu amigo O Lorenzo Puyo El día
30 celló aquí eo 8U cargo poniéndose
con cal'acter de Interino D. Francisoo
Ripa, fisoal muoioipal letrado y por lo
hnto deo 'ro deo la! condioionee I>res-
orit&s por 111. Ley al frente del Regil!-
treo El des/Hl.oho y oficinllll han qUflda.
do illtstallld811 ea un. de Iils depeoden.
Olall de la ple.ota baja de la Casa Mi.
8~ricordi8, Celle del Carmen.
Don Lort'nzo Pueyo, hijo de esta
oiudad y de Rran prestigio en la 00-
maroa ba desempeftado el R"gistro d.
la pro,ledad por espacio de treinta
afto~. Por 8US amores para Jaca, renun-
oió en dIferentes ooasiones a ascen.
so,; y oategorías que dentro de sn oa-
rrera eJtáu reputadas como 't'erda-
.eras prebenda!! Que en su nueVa re.
sidenoia enouentre todas las satisfao.
ciones ~ue le dQ,eamos.
La oompañía del,Norte ha estableci-
do billete8 eoonómicos eotreJaoa y Ma-
drid de ida y vUf'lta, con ooasión de la8
fieat&e de San hidro. Tanto a la ida
como a la vuelta loe viajeros podrán
pernoctar en Z.ragozlio
Ortopedico t1erniólogo en Jaca
HERNIAS (qoebradura8) adenia.
oiones de 1.. oJolumna vertebral. toroe-
duras de piernas y piell, parálisis in-
fantil. ab!:ltamiento del vientre, etc 11
se curan Ó se oorrigen oon nueetro Sill-
tema espcOlal. Todas llls HERNIAS se
domin8n, oualquiera que lIe&. 8U anti.
güedad y dessrrollo, por medio de los
apara tos de que 60mos i o veo tare.; pero
es neoesario que lIe presente el propio
enfermo á la cousulta, puee 8e CODS'
truyen para oada C8S0 determinado,
previos ,jatos anatómic08.
Piernas y brazo. artificiale8.
Consulta en .JACA. todo el dia 15 y
la mallana dei 16 del mes de Mayo, de
11 á 1 Y da 3 á 6, en el HOTEL MUR,
por el auxiliar técnico de D. Jerónimo
Farré Gamell, Ortopédioo de la Clínioa
de Dlnos de la Facultad de Medloina
de Madrid.
ED Madrid, en nue~tro Gcbioete Or.
~opédioo, Carrera de San Jeróuimo, 87,
principal, dpljIje dCnde enviamoll grao
tis, á médlOos y particulares, nUeltro
libro sobre HERNIAS.
En 1.'1 importante pueblo de Berdún
y servJda por funciooarioa del cuerpo,
~e ha cr.::arlo Dna e8tafeta de correOI.
El Dlpntado provioqlll I'6ftor Lacade.
na tomó a su 08rgo esta mejora para
sn pueblo natal, y en reciente viaita
que hll. realJudo á la Corte entre otros
8911ntOl/ qnegeationó, con interés,
trlljo este re8uelto da::ldo una V5Z mh
pruebas de!:lu oelo y diligencia.
Se han celebrado lall ferias deMayo.
l.& nota cll.racteriuicli de ellas ha el do
el preoio exsgerado del gaoa'io de to-
da~ cl8st's, flIrooostancia por la que 8e
nan realizttodo pocas tranuooionea
El tiempo mué!trase propioio a la
agricuhora. Ha llovido y de oro, al
decir de lo" labradores, ha t/ldo el rie-
go reoibldo por los triga le. hoy pro-




po8esionó de la Canongía con que ha
sido agraciado por Su Santidad, O. En-
genio Rubio Merino, 8resbítero mayor-
domo del I1mlJ. Sr. bíspo. Tiene en
Jaca el Sr. Rubio mucbas Birnpatiaa y
amigos, y á testimOOlarle su afecto Be
nan apresUrado en ellta ocasiÓll con SCll-
tldos parabienes y felicitaciooca sioce.
ras. Numeroaosinvlt8dos asistieron A
Joa actos eclesiásticos, y el ouevo ca-
nóuigo agasajóle~con espléndido lunch
serVIdo en una de las dependenCias del
PalacIO Eplscopai.
Hao regresado: de Barcelona, donde
hao pasado larga temporada, DMa-
uuel Gavio, diputado provincial y 8e-
nora; D. Oh-garla Ferrer, 'alcalde de
Jaca, 'V familia y O.:t SI malla Portas
de LaC/Hia: De Madrid, Doña Petra Palá
Vda. de :;ánchez y su bija Maria; De
Zaragoza la scilorita J 08tlfina Belio.
BlenVelJldo8.
Para Tarragona salieron la semana
última, O Enrique Borrás, Capitán de
lofanteria, y sellOra; para Zaragoza,
Doña María López, Vda. de Sánchez-
Cruzat, RU bija Teresa, O. José Laucl-
rica, Teniente Coronel de Infanterla y
O. JOsé Puyó, del Comercio de esta
plaza,
Pasa una temporada en Barcelona
con sus tío~ los eenores de Moreno, la
señorita de esta ciudad, María llur. Le
desellmos grata estancia en la ciudad
condal.
El programa que, profusamente cir-
rula, nos releva de todo comeotario an-
te la Situación critica y deciSiva en que.
los acontecimientos lDesperados, han
puesto a la Compatlia "Revert.Martí."
Su mala estrella lee persigue ioclemen.
t~ y cual si a uu conjuro obedecieseo,
tOdos los teatros de la provinci;l-su
úOlca ¡¡alida ill mediata -les cierra I1l.1us
aspiraciones las pnertatl. sin lealtad al-
algunos, por causas insuperableE otros,
No merece esto la compallia; tielle de.
recho a algo mas que a luchar en el
vacio CaD el infurtUlllo.
Jaca es noble; hospItalaria tambIén y
al llamamiento que la compañia le ha-
ce, responderá llena ud o esta noche el
teatro en Dello gesto de simpatia para
los ¡rtístas que le deleitaron COIi las ex-
c"l!eDcias de 8U arte y ¡por qu~ no deCir
Iv! en alarde supremo de su caridad
inagotable, siempre dispuesta para toda
empresa noble.
.-.~._------_.~----- .. --
Como en nuestr08 anteriores núme-
ros antlCpamotl. hao 'luedado ddiniti-
vamauta lO~taJaLlaJl 188 oflclaa9 de co-
rreos ~R la planta baja -te la caill nú.
mero 24 de la call~ Mayor. Se ha be-
chu LOllt 1Dl>,alaCIÓn eilpléndida sIn
omlt:llón cfi:ldetll.lle t.leU1OJltraudo en ell.
el llenar Zaborrall, dlgd&lmo lLdmlnl:>-
trador prl'lOlpat, su celo y competen-
Clll 8oúllon¡inado:l al mal! rliblpo y 0000.
pleto servicio poeta!.
y hlloblando Ue oowuniollciouell he-
mol'! de trllosladar Il nuestroS' leotores Ja
oOtlola, mDY grata por oi rtO,de haber.
se JII. reoi bino dO!f ex p"d iciones d(> m s.te
rial oon destIno a la In~L.laclón del te-
léfono urbaúo en Jaoa. Muy en breve se
hará el teodido de la red y eería muy
conveniente que 10/1 sei'iores iuscrltos
c.mo abona lo" ratlfi'luen en la !leu,
tral da telégrafos lJU .. peticiones, pues
en el tiempo tranaODrnuo desde que




El tie.po 88 ha enoar$;ldo de dar-
me la r••óo, pues en lugar de mejorar
86 ha agravado l. orilus, aumentándo-
S6 108 precios, PUIS 8ólo 86 ha OODse-
gUido que lOe export';! BO grandes Dao-
tidades.
Hoy, aun prohibida la salida, h. de
producirse Ulla situll.oióu muy dlfívJl
111 no 16 restringe el ODll8umo,
El problema no 88 de tran~porte8,
es de falta de pnmerall materIa.... $e-
gllO 108 datos del SI, Urgoiti, la im-
portación se hace impotlible por 10l!
precios arO~lUzado.. por las pastB8, PUPlI
lo que aOotaba ante~ 13 pesetas cuesta
&hora 74
. El "stock" d6 papel aloanza única.
lUflute para llt'gllr badltlo 6n~s de julifl,
y la Papelera ha tomado ya el uuerdo
de no !!ervlr pedidos d.rectalDflute, dl-
1l0'por oonducto de 1011 allOaoenl6tall.
l<:l Sr. Urgoiti dlÓ ouenta dol Sr. Al-
ba de Illtl oe.rtail qne hilo diri&ide a lo~
Srlld. MOYll y Róm6o, 0(,0 hechOIl y
fundameutoll, para tialve.r.u respoolllt.
blhdad.
El mioistro se propone reunir a '0>1
r.lpres..ntantes de la Preuu. para que
publiquen 1011 periódiCO!' con me<lOS pllo'
pel, oosa qoe no h&cen, sino qoe, por
el contrario, algonoe, como 1011 de Bar-
oelona l e'ltáo baciendo ahora Terdad,,-
ro derroch" de papel, y pi no llegaran
lL pODerla de acuerdo, el Gobierno tll'
maría su:! m..didall pan resolver elle
aspeoto de la ouestión.
Hilo dado úrden el Sr. Alba para quo
lo.. arohivoe de Haoienda que DO ten.
gan otl.rácter histórioo vendan el papel
para hacer pbsta. De e8tO hablara al
presidente del Conflejo, pira qDe se




Oia l. Maria Calla ved de Cerrillo, 5 dias,
t.lebilidad de nacimieoto, Pl¡¡z¡¡ de la roosti-
luci6n, 4.....·Jo~é Calla\'ed Cerrillo odias, de
ullidad de aaaciwieOlo Plaza ue la Coustilu-
clón, ti. -Angel Marraco Soter.s, ti meses,
eclalO!ia, l.una I i -Dia 11. Dolores Gooz¡¡.
lez ChicOI, 11 dias, deJ.¡i1idaJ congénila, Fe-
rreDal, lot. -Orosia Viu Benedlclo, 7 meses,
meoingitis,¡exlramuros - ,\hguel Badia lbor,
I aoo; eclamsid, Sol, ~. - (Jla 15 Antouio
Puérlolas 1.aclaoslra, 1 4100, Bebre fl:áSlrica
, o~, t':! nla 16. José l.acasa IpiéDS, 6.'i
aoos, hemorragia cercbrdl, Ma)or, ~S.-Oia
~ JUdn ~asai ArJ, i5 anos. hemorragia cc-
rebral, ..silo anciauo$.-lIia::!1. Jusla UOlla
Maruoez, l)8 aoos, hemorragia cerebral, Po.
blacióD, ti -Dia ':!~. Con"taucla 110ldjo Az-
oarez. 74 años, colapso c3rdlaco, M..yor, 10.
.- Dia 2ti Manuel López Ariiio, 74 3ilOS,
congeilión cerebral, agito anCianos -Dia
29. Hosa Mateu Gabás, 79 años, endocarditis.
uilo ancianos.-Oia JO. Maria de úcho~
lbMiez, 2 lUe8eg, coqueluche, Puerla de Sal
Francisco, l.
Matrimoniol
Dia ti. Julián Sao Agustill,
EstebaD Burao,
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN El. PASADO MES DE ABRIL
Nacimientos
Oia 4. Josefa Gracia del Arco, de José y
F.mLlia.-Oia 8, Du!ores Tomás AbarC3 de
Miguel y Toresa.-Dia 10. Maria Collados
Bueno, de Claudia y Pilar. - Ofa 15. Ascen-
censión Montero Rivcra, de AntoniO y Se ..e.
ra.-Gabriela Sancho Peralla, de Alberto y
Carrllen. -Oía tü Isabel Alag60 Sar..sa, de
Jocé e Isabel' - Pilar Jiwénez Lahiguera, de
Juan e I¡idora. - Di! ~t. Pablo !..aborda Por-
, las, de Ilablo y~ Nicolua'-Oia ~\ Anlonio
Torres L.ac35a, de ADlonio y Joseb -Di. 28
Elleban N"arro Calvo, de l.oreozo y M.rli-
n3.-Josera ~.tncbezCarcaaooa, de José y :\la
ría.
El lunes, después de :as horas canó.
nica8 y con el ceremollial de rúbrica sa
-.
...
Reoientemente hemos leido eo la
pren8a qlle el Dr. de C.lItro Alooso,
asi8tió, In't'itallo, a la oeremOnla de la
beatifloaoión de la hermana e"pallola,
Sor ADa de San Bartolomé, oelebrada
eD la Real,Basilio", de San Pedro
Que Dial le acompañe en IIU viaje y
le oonoeda 1.. i'r4oia de ua feliz regre-
1I0 a su DIÓOell'ifll.
DE LA VIDA QUE PAstr
¡ADEU JACA, ADEU!...
.=esenta y ocbo obreros valencianos
ban holgado unos día8 por nUestras
r.alles en demanda de trabajo con que
proporciooo.rse un pedazo de pan.
Nne8tras autoridades, nuestro Ayun-
tamiento, ~a Junta de MendIcidad, han
rivalizado, por ateuder COn solicitud,
con carilla, cual se merece, al de.9~ere­
dado que abandona ud o su patria cblCa,
en busca del sust~nto para él y para 1011
suyos, se encuentra, allá, en lejl:loat:
tierra;, sin conooimiento alguBO que le
preste conluelo, '1 lo que es peor, fra-
caSado en flU IOtento ...
Por fin, coo muy buee acuerdo, nues-
tra digoielma CorporaCión municipal,
costeó el paaaje de aquellas vícti:oas
del hambre, con el 6n de reintegrarles
á tiua bogares y hacerle.. menos a.fticti-
va su situación ya dese!'perada¡ cerca
de los aUJos. ,.
El si1blde de la locomotora anuncia
la lIallda del férreo convoy, y un veje-
te vel:lLido de riguroso luto, d~ barba
clloa 1 plateados esbeltos, poniéudose
al freut" de 8US campanero/':, les aren.
ga, les iO't'lta á que el escaso número
. de jaqueoes que Sl:: encuentran en la
estaCllln, seanlportadores de la gratitud
que todos ell08 tienen para la hospltn-
laria Jaca; breves son sus palabras pe-
ro lIilnas de tiinceridad, como emautidas
de pecho agradeCido; es aclamado el
alcalde Sr. ~olano, el Sr. Capitlln de la
Guardia Civil, el Ejército, 18$ autori.
dades toda~, ei pueblo, y todavía:siguen
los vivas cuaudo la maquina se pierde
á lo largu de tos rieles ...
¡Adiós, hijos del trabajol ... Jaca, fiel
á su tradición AO ha hecho uada rn~s
que cnmplir CoJll la más granda de la8
obras de miaericordill, cual es la de
"dar de comer al hambriento" ...
No 0lvidarem08 aquel momento en
que, aplftados en la ventanilla, con laa
gorras al aire y la YI'3ta fija eo nuestra
ciudad, vue"traa vocea lie ahogAban
con el bramido de la locomotora, pero
que el eco tornaba baBta nosotro!l, re.




El ministro de Haoienda ha oelebra-
do nna larga oonferencia oon el Sr, Ur-
goiti, gerente de la Pllpellllra, tln la
que trataron de la difícil situaoión en
que se enouentra la cueetión del papel.
Habl8ndo de la Re&1 orden prohi-
biendo Ja exportaoión, recordó el lIefior
Alba que haoe mese!!, estando prohibi.
da la exportaoión, él acoedió a autllrl
zarJa, atendiendu los requerimlentoll
de oaractérludos reprellentantes de
los perióchoo. de E8palia, y también
porqae le aseguraron que podría 8er
motivo de llbaratamianto, pUS8 se apli-
oarian al papel vendido en E8plllla 108
beneficios que reportaee el vendido eo
el Extranjaro.
Yo dudé-aftadíó el mini8tro- de
la eloacia d. aquella madlda¡ pero






ell esta impreDu para IUlIeooio de
oaja. y máquina8. Exonu, pr iane





se vende eu los ALMACENES
de Cemenlos, Yesos, Cañizos \ de-
más malPriales de conslruccitin tle
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAllPO DEL TORO, 2, JACA
AW.A DE CRIA,-Bay tlna de leobe
frelloa qu~ criara en IIU 01''' de Ja.¡e-
rregay.





VDA. DE R. ABAD, Mayor, 32
Se arrien.da. on patrimo-
nio y pardina en "'1 término de Javle.
rrelatre. Il!formaráll en Jaoa Rehega'
ray, 1, prinoipal '
APRENDIZ DE 5ASTRE.-'.
nel f'sil" con principios O ~in f'lIos
en la Saslrería de Manuf'1 GOIlZÚ-
lez, Bellido, 4.
Tip. Vda. de R. Abad, Ibyor.32.
De interés para jóve.es
de ambos sexos
EN TOI)A~ CLASES y PIU:CIOS
Trabajos comerciales i, una c'I
varias tinlas.
CUlIrección .'¡ípida y esmerada
de LOda clase de impresos para
oficillas y Ayunlamiclllo:s.
-Preparaoión para ofioiale. d. co-
rreol y..de Tólégraf08, auxiliare. de
oentablhdad y oficinas, AUXlLUB.8 rIl-
MII.NI.NOS De TB~SMIS1ÓBJ opendorell ~e
Ra~.otelegr"fla (carrera libre) LOll
asplraotes pneden hacer 8U8 e.tudio..
en Madrid, alli8~iendo i la Acad.mia'
Ó po~ oorre8pondenci. desde onalquier
localidad,
Darán detaUee en elta ofioi.a t.ele-
gráfica.
nega' de tierra de regadio y ca.a, en
e! término de liLa Oaballed.". Para




PANADERIA DE F. "'ALO
TARJETAS DE VISITA.-- E~TU·
CBE.S F~NTASIA dede lo má, 800·
nómlOo a Jo UllÍ.!o f1nperior.
VDA. DE ABAD. Mayor. 32
Mayor, 15 Y Obispo, t y 3
JAOA.
SE ARRIENDA.-desJe 1.0 de Ma-
yo el piso primero de la oasa ntÍ.mero
10 de 18 calle del Zoootín.
Dirigire:e a ellta Im.prenta.
DEPENDIENTE -Hace falta
PelnqueTl8 de Bet.rán , Hijo.
Mayor, 33
SE VENDE una huerta de siete fa-
LECHE DE BURRA -Se servirá í.
domicilio dando aviso en la Calle de
San Nicohul.
COSO, 61, - Zaragoza
SECClON ¡lE SEGUROS.-Segoros
contra incendios en oondiciones vell-
tajogisimas y primu muy económicas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias claee., a primas muy mndera·
dall y en cOnC;!iciODa, 8umamellte libe-
raleR.
SECCION DE BANCA.-Operaoio-
nell de giro, compra y venta de valo-
rei:l, dellC01entO ce cupone' y cuenta.
corrientes oon interés
CAJA DE AHORROS.-Impo9Icio-
Del! desde una pelleta. Iuteréa anual 3




ran merecer. plenamente, este bermo-I
so título, algo de lo mocho que pan
ell88 lIe ha 6scrit.o. en trabaj08 de vol·
garizaoion olentífioa, in8plnd08 en el
partioular; y ell ell08 v'rin que todo,
de,de el ma,erial dl'-I mullido, al tejido
fie la!! cubi-artu. y la forma de lasool-
gadura!t, tiene su lIi¡nificaoióD porque
todoa lo" detalle!, desde el máB salieD-
te hS9ta el que mas nimio parece, po·
Been Importanoia deoiaiva, pues la ou-
Da ~u los primero.. meses de la vida,
constituye el factor capItal, entre 1011
que integran el medio ambiente, don-
de el infante oreoe j se deBllrrolla,
Limpieza, abrigo moderado, luz na-
ve: siielloio evitando con especial e8-
mero todo ruido súbito, oapaz de sor-
prender, brut... lmellte, la exquisita de·
licadeza sensorial del uifto. Vlgilanoia
oonstante de élJ~e, para a',isbar ell su
quietud, las iu('omodidades de un de-
bita perjudicial, o al,ona contingen-
cia imprevista: ~odo esto, hará la cooa
.aoa: iY feh(!el!l lu madrea conllciellte!l
qlle sabeo a'nparar la vida de SOll bi-
JOI, i1omio.ándola oon el amor, y for-












Iilli: III T I $ 'ti" A
En Muesca.: Clfnica fija,
-Ve~a Arrnijn, 3,2.-
En Jaca:Lo, ellas ~O. ~1 y
:2.2 Of'J prest'1l1t' me~.~la~or '27,3.°
se A.LQUIL \ dt"sd"! la {eolia el piEO
tercero de la casa numaro 59 de la ca-
II~ Mayor.
I
!lli2ón eD el Comercio EL SIGLO
Jaca
- - --- -




ESTABLECIMIENTO FUND.!.iJO EN 1845
DE SAN FELIPE, NUM. 8= ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
----=.:.:..:::.::.::..-:.-=..::..~:.:.:..:~;;.;:,~-==--~ ~ _.~
VDA. DE R. ABAD-JACA
Extenso surtido, desde los más
lujosos á los más económicos.
Confección esmerada.
Todos los niños deben visitar
esta casa, pues quedarán admi-
rados de la presen tación de n ues-
Iros RECORDATORIOS. aún
en las clases mas económicas.
----
ara ce v orona
u
E~IH'c'alidad ('11 cnmilrllcción dI"
(',,¡"aJenls y COllllt'II:l". TralJajos de
orllanwUl:lciúll. Carpinlf'I't3 á la
frarH'.':o:a






el cielo 108 goarde y pueda la comar-
ca llenar 8U8 gnllero~ úDlca panaoea a
101 male.; que la aq!J"'jan después de
atoll ~.ic890ll J ¡ obrel!.
u. UNION
unción 11lo8 bondado!ll.9 deid ..de~ del
soeilo, que prolongaD, parA la prenda
de 8D amor, la aonoilla veD~ura tam-
bién recompensada cou leve y mudo
iOlireir, con que ella alegra la Vigilia
IDfao~il, en el muelle ,"cobijo de fU re·
guo, y entre el calor de lJU8 brazop y
de liD toPO o
La!! madrell, liaban, con 8!&. int.ui-
clón delicada, prendidtto eo el lilena de
la mujer mis \.0908, Cvmo exqui~lt.a
flor ti ... Sent.lmlenlo, que la ouna, 8SlJlI.-
re. el ).11 jo, otro regazo maternal, rega·
zo y aido, que la oOlllencia viste de
Pil.rll la madre, 68 verdadero altar galll y la humildad rle pnmoreH, pero
don le alamar, heoho carne. re.. plal1- qúe blempre es ara tibia, lIobre la ollal
deC'e, harmoseado por toLlo:! losaneRn- vf'la t-l Amor, DUO el ¡odice en 108 180-
tv. ,le la mlÍ.9 ~cenduda ternura I bLO~, por 109 cuales, Iltve como el rozar
Entre lll!l albas vestldura9 :1e la c\!- de l\.la de llna mariposa, piUlÓ (lon SUIl-
na, goza el hijo adorado la" delicia,; ve murmurar la dulce locuOlón vuJga·
del prim"r repOllO, del lÍUlCO acaso, rizada por el poeta:
que en la vida merece este nombre, -¡Callad, que no se despierte!..
pcrque todavía las imprf'sionl's exte- Pan que el infante, solo despierte
rlores al reflejarse eu su espírltu,como cUllQdo debe, y al volver a la vigilia,
rayo de IUIJIl reflejado ,abre la dorml- vuelva ale;::re y sano, es ~11l!!u6clente
da qnietud de uu lago, apena~ :>1 ejer- qt:e el Amor ellgalaue y perfume Id.
cen otro poder que el dIbUjar Iu prl- cuna: h.ce taita que, la Higiene eX'1
mera!!' sonrisas sobre el aroo 80nrosado tienda. sobre ella, sus alas protectoras.
de "us labic8. La marire que 111.8 ,;or- Baced la ouna bella, pero haoedla
prende atentll, vellera~~o~o~O~P~'~O~fO~O~d~'~~'~'=O~'=.A=P='~';O~d~'~O~'.~'~m~'=d~,"~.~q~o~.~q~O~i:'.I
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': BANCO DE GR~DlTO DE ~ARAGmA
GUE1\TA" De UIPOSH:I01\ EN METALlCO CON INTERE5,
LO:; TIPOS DE I:->TEI\E":' QUfo: ABO~A Esn: BA~r:O, SO~: En 13S imposicio-
nes a.plazo liJO de un año, ;J y medio por 100 En las irnposicione; a plazo Ojo
de seis mesu, a razón de 3 por ciento anual. En las Imposiciones a voluotad, a
r3lóO de ~ J medio por cienlo anual.
Cuenlas corrientes para di..ponef a la "ista de\'eDg¡n ~ 'J ll~ por liO de interés
PI\E~TAMO.5 y DESr:UENTOS
Présl,mo~ con ftrmas, $Obr!'! Valores, con mooeJas de oro, sobre Resguardos de
i't lmpo¡:iciooe~ hechas .. o este Banco' Oc~uento y ~egociacióo de Letras y Eff-cIOS
),¡ c.omertiales. DEPOSITO:; E:'<l cUSTOIJIA l:ompra y ,'eota de Fondos Pdblico~
\] P1Igo de cupones -CJrtllB de r.réditu -Iororm~s comerciales comisiones, etc.
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